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Cihad Baban Ekspres için ne demişti?
Cihad Baban'ın vefatı ile 
Türk Basını bir büyük “ Üstad”  
ını kaybetti. Sadece Türk Bası­
nı değil, devlet ve siyaset ha­
yatımız için de kayıptır Cihad 
Baban..
Pekçok gazetenin kurulu­
şunda ve yüksek tirajlara varı­
şında emeği bulunar Cihad Ba­
ban, mesleğinde uzun yıllar 
başyazarlık düzeyinde hizmet 
vermiş, kamuoyunu etkileyen 
değerli bir kalem ustası özelli­
ği ile daima dikkatleri üzerin­
de toplamıştır.
Cihad Baban, siyaset haya­
tında da temayüz eden ender 
gazetecilerden biri olarak, bu 
alanda da örnek değerde aksi­
yon yaratmış, özellikle Türk 
devlet ve siyaset hayatının bu­
nalımlı dönemlerinde aranan 
kişi olmuştur. Fikir ve siyaset 
hayatında zaman zaman deği­
şik gruplar içinde görünmüşse 
de, dengeli fik ir ve düşünce 
çizgisini aşmayan kişiliği ile 
her zaman ve herkesin aradığı, 
güven duyduğu bir kişilik ser­
gilemiştir. İhtilâl hükümetle­
rinde sürekli Bakan olarak dü­
şünülen Cihad Baban'ın, gene 
de en ağır basan özelliği gaze­
teci olmasıydı.
Türk Basını Cihad Baban'a, 
daha genç yaşlarından İtibaren 
hep ''Usta”  ve hep “ Üstad”  
gözü ile bakmıştır. Meslek ada­
mı olarak çalışmalarında hep 
bir “ ağabey" ve sürekli "ho­
ca”  tavırları sergilemiş, en 
genç meslektaşına dahi “ Ak­
şam muamelesi”  anlayışında­
ki mütevazi tavrı ile engin bir 
sevgi ve saygı kaynağı oluştur­
muştur.
Cihad Baban’ın gazeteler ve 
gazeteciler hakkındaki düşün­
ce ve değerlendirmeleri her za­
man merak edilen değerini ko­
rumuş ve moral unsuru değeri 
taşımıştır.
...Ve de böylesi bir mazha­
riyet, Ekspres için de olmuş­
tur. Üstad Cihad Bakan, direkt 
olmasabile, Ekspres fışkımdaki 
görüş ve düşüncelerim de be­
lirtmiş ve bu görüş ve düşünce­
ler, Ekspres mensupları için 
gerçek bir moral ve güven de­
ğeri taşımıştır. Yazarımız Yal­
çın Ceylanoğlu’na bir vesile ile 
gönderdiği bir mektubunda Ci­
had Baban, Ekspres hakkındaki 
değerlendirmesini şu kısa notu 
ile ifade etmiştir:
“ Adana'daki Ekspres gaze­
tesi, vilayet gazetesi olmak sı­
nırı aşmış, çıkaranları tebrik 
etmek isterim. Birkaç yıl sonra 
İzmir'in Yeni Asır’ ına erişe­
cek.”
Bu kısa not Ekspres men­
supları için, hergün ve herza- 
man, daha kusursuz, daha i yi 
bir Ekspres oluşturma doğrul­
tusundaki çabalarında, gerçek 
bir güç ve moral kaynağı ola­
caktır.
Ünlü Gazeteci 
Cihad Baban öldü
ANKARA (Ekspres) 
Büyük gazeteci ve politi­
ka hayatının ünlü isimlerin­
den Cihad Baban önceki gece 
ziyarete gittiği Ankara’da 
aniden rahatsızlanarak haya­
ta gözlerini yumdu.
Ankara’da gece Gülhane 
Askeri Hastahanesi 'ne kaldı­
rılırken yolda ölen Cihad Ba­
ban 1911 yılında İstanbul’da 
doğdu. Galatasaray Lisesi’ni 
bitirdikten sonra İstanbul 
Hukuk Fakültesi’nden mezun 
olan Cihad Baban kısa bir sü­
re hakimlik yaptı. Daha sonra 
Son Posta, Doğu, Yeni Sa­
bah, Cumhuriyet, Tasvir, 
Tercüman, Ulus, Sonhadavis 
gazetelerinde muhabirlikten 
başyazarlığa kadar çeşitli gö­
revlerde bulundu.
1946 yüında politikaya atı­
lan ve İstanbul Milletvekili 
olan Ciiıad Baban 1960 da ku­
rucu meclis üyeliği ile Basın 
Yayın ve Turizm Bakanlığı 
görevini yürüttü. 1965’de Ça­
nakkale Milletvekili seçilen 
Cihad Baban 1950 yılında da 
TBMM Dışişleri Komisyonu 
üyesi ve Parlamenterlerarası 
Birliğin Başkam oldu. Cihad 
Baban’ın başta Hitler ve 
Churçhill olmak üzere bir çok 
ünlü hakkında bivografik ki­
tapları da bulunuyor.
12 Eylül 1980’den sonra 
kurulan Ulusu Hükümetinde 
Kültür Bakanı olarak görev 
yapan Cihad Baban’ın.pfeha- 
zesi İstanbul’da toprağa yeri­
lecek.
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